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Nekelia abejoniø tai, kad þmogaus, norinèio tapti geru vertëju, þodynas (aktyvusis ir pasyvusis) turi
bûti kuo platesnis, nes në vienas dvikalbis þodynas tiesiog negali aprëpti visos þodþiø vartosenos
visovës. Taip pat vertëjui yra svarbu gerai iðmanyti ir savo gimtosios, ir iðmoktos kalbos morfolo-
ginës sistemos ypatumus. Atrodo, kad kalbø mokymo sistema tuo ir yra grindþiama: mokome ir
mokomës „naujø þodþiø“ ir „gramatikos“. Taèiau mokydami vertimo, neturëtume pamirðti, kad
yra labai svarbu kreipti dëmesá á kalbø gramatinius ypatumus bei gretinti juos.
Lietuviø ir rusø kalbø morfologinës struktûros turi daug bendrø bruoþø. Taèiau abejose kalbo-
se yra nemaþai reiðkiniø, kurie bûdingi tik vienai ið tø kalbø, nes kiekvienos kalbos sistema ágyja
specifiniø bruoþø, nulemtø tautos istorijos, jos ryðiø su kitomis kalbomis bei kultûromis, taip pat
bendrøjø kalbos raidos tendencijø.
Kiekvienas tam tikros kalbos þodis negali egzistuoti atsietai nuo kitø kalbos þodþiø. Todël yra
svarbu ne tik þinoti, kaip yra kaitomas tas ar kitais þodis, bet ir suprasti, kaip tà þodá reikëtø
pavartoti kalbant arba raðant, nes þodþiø junginyje arba sakinyje þodis gali ágyti tam tikrà reikðmës
„atspalvá“. Taigi daþnai formaliai tapatûs dviejø kalbø þodþiai pasirodo esantys visiðkai skirtingi ir
negali bûti vartojami kaip ekvivalentai.
Bet kuris þmogus, norintis iðmokti versti arba jau verèiantis ið lietuviø kalbos á rusø ir atvirkð-
èiai, þino, kad visi ðiø kalbø þodþiai yra skirstomi á tas paèias kalbos dalis: daiktavardá, bûdvardá,
veiksmaþodá ir t.t. Taèiau ne visi numano, kad lietuviø ir rusø kalbø sakiniø struktûra ið esmës yra
skirtinga. Daþniausiai lietuviðkojo sakinio pagrindà sudaro veiksmaþodinës konstrukcijos, rusið-
kojo – daiktavardinës. Ypatingai tai pasireiðkia oficialiame dalykiniame, moksliniame, ir ið dalies
publicistiniame stiliuose.
Lietuviø kalbos padalyvio ir pusdalyvio vertimo klausimo aktualumà liudija profesorës
D. Tekorienës studija „Lietuviø kalbos padalyvio ir pusdalyvio atitikmenys anglø kalboje“. Be to,
ðis klausimas yra labai ádomus ir sudëtingas gretinant lietuviø ir rusø kalbas.
Turinti daugybæ formø lietuviðko veiksmaþodþio sistema koreliuoja su rusiðko veiksmaþodþio
sistema, turinèia kiek maþesnæ formø ávairovæ (laikai bei neasmenuojamos formos). Todël many-
tume, kad vienas svarbiausiø, sudëtingiausiø ir ádomiausiø klausimø studentams vertëjams nagri-
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nëti – dalyvio, pusdalyvio ir padalyvio formø gretinimas. Jos yra ið esmës panaðios savo darybos
bûdais, reikðme, morfologiniais poþymiais, sintaksine funkcija, bet skiriasi vartosena.
Nëra lengvas net ðiø formø pavadinimø vertimas. Tradiciðkai verèiama dalyvis – ïðè÷àñòèå,
pusdalyvis ir padalyvis – äååïðè÷àñòèå (Orvidienë 1970, 428–437) ir pusdalyvis – ïîëóïðè÷àñòèå
bei padalyvis – äååïðè÷àñòèå (Musteikis1972, 224–229). Kalbëdami rusiðkame tekste apie lietu-
viø kalbos veiksmaþodþiø formas autoriai vartoja ðiuos variantus: ïóñäàëèâèñ, ïàäàëèâèñ arba
ïîëóïðè÷àñòèå ir ïàäàëèâèñ. Rusiðkas terminas äååïðè÷àñòèå (angliðkai adverbial participle
arba verbal adverb) verèiamas daþniausiai kaip padalyvis.
Manytume, tai yra neteisinga. Tiksliau ir prasmingiau bûtø palikti neverèiamà þodá dejeprièas-
tije, kuris pristatytø ypatingà rusiðko veiksmaþodþio nekaitomà formà, turinèià veiksmaþodþio ir
prieveiksmio savybiø (Brazauskienë 2004, 55–56). Atitinkamai rusiðkame tekste vartoti ïóñäàëèâèñ
ir ïàäàëèâèñ kaip dejeprièastije atitikmenis su tam tikromis iðlygomis.
Rusø kalboje dejeprièastije þymi ðalutiná veiksmà, kuris yra atliekamas to paties, t. y. pagrindiná
veiksmà atliekanèio veikëjo. Sakinyje eina aplinkybe ir gali turëti ávairiø aplinkybiø reikðmæ (bû-
do, laiko, prieþasties, tikslo, sàlygos). Ði veiksmaþodþio forma, kaip ir visos kitos veiksmaþodþio
formos, turi veikslo gramatinæ reikðmæ. Kitø veiksmaþodiniø gramatiniø kategorijø ir reikðmiø ji
neturi.
Paþymëtina, kad dejeprièastije kaip forma, turinti prieveiksminiø poþymiø, labiau atitinka
pusdalyvá, nes tai yra veiksmaþodþio forma, kuri reiðkia aplinkybæ, kylanèià ið to paties veikëjo
ðalutinio veiksmo. Lietuviðkà pusdalyvá nuo dejeprièastije skiria tai, kad jis turi giminës bei skai-
èiaus gramatines reikðmes ir derinamas su veiksniu einanèiu daiktavardþio vardininku. Su padaly-
viu rusiðkà dejeprièastije sieja veiksmaþodinës reikðmës: veikslo (eigos ir ávykio) bei santykinio
laiko (pagrindinis ir ðalutinis veiksmas atliekamas vienu metu, vyksta vienas po kito arba ðalutinis
veiksmas ávyksta anksèiau). Padalyvis kaip veiksmaþodþio forma turi visus veiksmaþodþio laikus,
bet daþniausiai yra vartojamos esamojo bei bûtojo kartinio laiko formos. Bûtojo daþninio ir bûsi-
mojo laiko formos vartojamos reèiau ir gali bûti keièiamos ðalutiniu sakiniu.
Taigi versdamas pusdalyviø, padalyviø konstrukcias ir konstrukcijas su rusiðku dejeprièastije
bei ieðkodamas jø atitikmenø vertëjas neretai patiria dideliø sunkumø, susijusiø su:
– veikëjo ir jo atliekamo veiksmo suvokimu;
– pagrindinio ir ðalutinio veiksmo laiko suvokimu;
– ðalutinio sakinio vartojimu;
– prielinksninës daiktavardþio konstrukcijos vartojimu.
Ðiame straipsnyje panagrinësime lietuviø ir rusø kalbø minëtø konstrukcijø vertimo atvejus.
Mokydami vertëjus versti rusø kalbos dejeprièastije, galëtume remtis trimis pagrindiniais
tipais:
1) jeigu ðalutinis veiksmas vyksta vienu metu su pagrindiniu ir veikëjas yra tas pats, vartojame
pusdalyvio formà:
(1) Ïðîõîäÿ ìèìî íîâîãî äîìà, ìû çàìåòèëè, ÷òî îí óæå çàñåëåí.
(1à)  Eidami pro naujà namà pastebëjome, kad jis jau apgyvendintas.
2) jeigu beasmeniame sakinyje ðalutinis veiksmas vyksta vienu metu su pagrindiniu, iðreikðtu
veiksmaþodþio bendraties forma, vartojame padalyvio formà:
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(2) ×èòàÿ êíèãó íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà âûâîäû àâòîðà.
(2a) Skaitant knygà bûtina atkreipti dëmesá á autoriaus iðvadas.
3) jeigu ðalutinis veiksmas ávyksta pirma pagrindinio ir veikëjas yra tas pats, vartojame dalyvio
formà:
(3) Óâèäåâ äðóãà, îí ïåðåøåë íà äðóãóþ ñòîðîíó óëèöû.
(3a) Pamatæs draugà, jis perëjo á kità gatvës pusæ.
Taigi rusiðko dejeprièastije (D) vertimo strategija gali bûti grindþiama ðia schema:
I – eigos veikslo D ÷èòàÿ → 1) skaitydamas (-a, -mi, -os)
→ 2) skaitant
II – ávykio veikslo D ïðî÷èòàâ → 1) perskaitæs (-èiusi, -æ, -èiusios)
→ 2) perskaièius
Paminëtina, kad daþnai vertëjai versdami konstrukcijas su dejeprièastije asmeniniame sakinyje
daro klaidø, pamirðæ, kad lietuviðkuose asmeniniuose sakiniuose padalyvis yra nevartotinas –
juose vartojamas pusdalyvis. Pavyzdþiui, vaþiuojant dviraèiu reikia bûti atsargiam ir vaþiuodamas
dviraèiu turi bûti atsargus.
Tuo tarpu mokydami versti lietuviø kalbos pusdalyvá turime atsiþvelgti á tai, kad paprastai
vartojamas vienas vertimo tipas – konstrukcija su dejeprièastije, bet yra galimi variantai, kuriuos
lemia rusø kalbos ypatumai (veiksmaþodis neturi dejeprièastije formos; oficialus dalykinis stilius;
ðnekamoji kalba):
1) jeigu yra vienas veikëjas ir du jo veiksmai – vienas pagrindinis, o kitas – ðalutinis, suvokiamas
kaip pagrindinio veiksmo aplinkybë, vartojame eigos veikslo dejeprièastije, ðnekamojoje kalboje –
ðalutiná sakiná, oficialiame dalykiniame stiliuje – daiktavardþio prielinksninæ konstrukcijà:
(4) Atlikdamas darbà turi atsiþvelgti á dëstytojo reikalavimus.
→ (4a) Âûïîëíÿÿ ðàáîòó, òû äîëæåí ó÷åñòü òðåáîâàíèÿ ïðåïîäàâàòåëÿ.
→ (4b) Êîãäà âûïîëíÿåøü ðàáîòó, òû äîëæåí ó÷åñòü òðåáîâàíèÿ ïðåïîäàâàòåëÿ.
→ (4c) Ïðè âûïîëíåíèè ðàáîòû òû äîëæåí ó÷åñòü òðåáîâàíèÿ ïðåïîäàâàòåëÿ.
Taigi pusdalyvio (PuD) vertimo strategija gali bûti grindþiama ðia schema:
PuD – atlikdamas → 1) âûïîëíÿÿ
→ 2) êîãäà âûïîëíÿåøü
→ 3) ïðè âûïîëíåíèè
Versdami padalyvá, turëtume atkreipti dëmesá á tai, kad antraeilis veiksmas atliekamas kito
veikëjo, dël to verèiant niekada negalime vartoti rusiðko dejeprièastije ir turëtume skirti du pagrin-
dinius vertimo variantø tipus:
1) jeigu ðalutinis veiksmas vyksta vienu metu su pagrindiniu, vartojame (a) ðalutiná sakiná su
eigos veikslo veiksmaþodþio asmenuojamàja forma arba (b) daiktavardá su prielinksniu:
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(5) Iðëjome á þygá tekant saulei.
→ (5a) Ìû îòïðàâèëèñü â ïîõîä, êîãäà âñõîäèëî ñîëíöå.
→ (5b) Ìû îòïðàâèëèñü â ïîõîä íà âîñõîäå ñîëíöà.
Paþymëtina, kad du galimus vertimo á rusø kalbà variantus lemia rusø kalbos ypatumai –
oficialiam dalykiniam ir moksliniam (kartais publicistiniam) stiliui nëra bûdingi ðalutiniai saki-
niai, kurie daþniausiai keièiami daiktavardþiu su prielinksniu:
(6) Besikraustant á naujà butà, dalis knygø dingo.
→ (6a) Êîãäà ÿ (òû, îí, îíà) ïåðååçæàë (-à) // ìû (âû, îíè) ïåðååçæàëè íà íîâóþ
êâàðòèðó, ÷àñòü êíèã ïðîïàëà.
→ (6b) Ïðè ïåðååçäå íà íîâóþ êâàðòèðó ÷àñòü êíèã ïðîïàëà.
2) jeigu ðalutinis veiksmas ávyksta pirma pagrindinio, vartojame ðalutiná sakiná su ávykio veiks-
lo veiksmaþodþio asmenuojamàja forma arba daiktavardá su prielinksniu:
(7) Iðëjome á þygá patekëjus saulei.
→ (7a) Ìû îòïðàâèëèñü â ïîõîä, êîãäà âçîøëî ñîëíöå.
→ (7b) Ìû îòïðàâèëèñü â ïîõîä ïîñëå âîñõîäà ñîëíöà.
Taigi lietuviðko padalyvio (PaD) vertimo strategija gali bûti grindþiama ðia schema:
I – esamojo laiko PaD tekant → 1) êîãäà âñõîäèëî
→ 2) íà âîñõîäå
II – bûtojo kartinio laiko PaD patekëjus → 1) êîãäà âçîøëî
→ 2) ïîñëå âîñõîäà
Labai svarbu turëti omenyje ir tai, kad beasmenis lietuviðkas sakinys negali bûti iðverstas beas-
meniu rusiðku sakiniu, nes lietuviðkame sakinyje padalyvis nusako dviejø skirtingø veikianèiø
asmenø atliekamus pagrindiná ir ðalutiná veiksmà, o rusiðkame sakinyje dejeprièastije nusako ðalu-
tiná veiksmà, kuris turi bûti atliekamas to paties veikianèio asmens, kuris atlieka ir pagrindiná
veiksmà.
Pirmiau jau buvo minëta, kad lietuviðkojo sakino pagrindà sudaro veiksmaþodis arba jo for-
mos. Visiems lietuviø kalbos stiliams, ypaè oficialiam dalykiniam ir moksliniam, yra bûdinga
konstrukcija su padalyviu. Mokydami studentus vertimo, turime atkreipti jø dëmesá á tai, kad
oficialaus dalykinio ir mokslinio rusø kalbos stiliaus ypatumus lemia du svarbûs momentai –
1) jiems nëra bûdinga ðalutiniø sakiniø vartosena ir 2) dejeprièastije vartosena beasmeniuose
sakiniuose yra labai ribojama stiliaus normø. Todël verèiant á rusø kalbà lietuviðkus padalyvius
vartojame daugybæ sustabarëjusiø „kanceliariniø“ atitikmenø – daiktavardþiø (transpoziciniø veiks-
maþodþiø vediniø, turinèiø veiksmo reikðmæ) su prielinksniais, kurie suteikia sakiniui trumpumo,
glaustumo ir kuriø dëka sakinys ágauna oficialø dalykiná atspalvá. Pavyzdþiui:
skaièiuojant – ïðè èñ÷èñëåíèè, ïðè ïîäñ÷åòå
nagrinëjant – ïðè ðàññìîòðåíèè
nesant – çà îòñóòñòâèåì
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atvykus – ïî ïðèáûòèè
pasibaigus – ïî îêîí÷àíèè
sutikus – ñ ñîãëàñèÿ ir pan.
Veiksmo laiko sàvoka tokiose konstrukcijose, netekus veiksmaþodþio formos, reguliuojama ir
nusakoma prielinksniu. Prielinksniai ïðè ir çà reiðkia, kad ðalutinis veiksmas vyksta vienu metu
su pagrindiniu. Prielinksniai ïî ir ñ reiðkia, kad ðalutinis veiksmas ávyko pirma pagrindinio.
Taèiau ðiø konstrukcijø vertimo ágûdþiai nëra lengvai ágyjami, nes daugelá metø padalyvio ir
dejeprièastije kaip lietuviø ir rusø kalbø kalbos daliø sutapatinimas skatino veiksmaþodþio formø
vertimà bûtent veiksmaþodþio formomis, o to daryti daþniausiai net negalima. Palyginkime moko-
muosius kontekstus:
Ðnekamoji kalba:
(8) Grybai gerai auga lietui lyjant.
→ (8a) Ãðèáû õîðîøî ðàñòóò, êîãäà èäåò äîæäü;
→ (8b) Ãðèáû õîðîøî ðàñòóò â äîæäü.
(9) Uogos gerai sirpsta saulei ðildant.
→ (9à) ßãîäû õîðîøî ñîçðåâàþò, êîãäà ïðèãðåâàåò ñîëíöå.
→ (9b) ßãîäû õîðîøî ñîçðåâàþò íà ñîëíöå.
(10) Girdëjau ðuná lojant.
→ (10a) ß ñëûøàë(-à), êàê ëàÿëà ñîáàêà.
→ (10b) ß ñëûøàë(-à) ëàé ñîáàêè.
(11) Girdëjau þmones apie tai kalbant.
→ (11à) ß ñëûøàë, ÷òî ëþäè îá ýòîì ãîâîðÿò.
Oficialioji kalba:
(12) Parduodant prekes reikia atsiþvelgti á paklausà.
→ (12a) Ïðè ïðîäàæå òîâàðà íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñïðîñ.
(13) Skaièiuojant gràþintinà sumà bûtina atsiþvelgti á kitas aplinkybes.
→ (13a) Ïðè èñ÷èñëåíèè ïîäëåæàùåé âîçâðàòó ñóììû íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü è äðóãèå
îáñòîÿòåëüñòâà.
(14) Bankroto poþymiai atsiras priëmus minëtà sprendimà.
→ (14a) Ïðèçíàêè áàíêðîòñòâà ïîÿâÿòñÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ óïîìÿíóòîãî ðåøåíèÿ.
(15) Pinigai iðmokami susirinkimo sprendimu ir dalyviui sutikus.
→ (15a) Äåíüãè âûïëà÷èâàþòñÿ ïî ðåøåíèþ ñîáðàíèÿ è ñ ñîãëàñèÿ ó÷àñòíèêà.
Be to, verèiantiems lietuviø kalbos padalyvius labai svarbu gerai suprasti jø reikðmæ sakinyje,
nes padalyviui reiðkiant ne laiko, o bûdo, prieþasties, sàlygos arba nuolaidos aplinkybæ, vartojami
kiti prielinksniai prie tu paèiø daiktavardþiø (veiksmaþodþiø vediniø). Pavyzdþiui:
(16) Prekës realizuojamos jas parduodant.
→ (16a) Òîâàð ðåàëèçóåòñÿ ïóòåì ïðîäàæè.
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(17) Problema buvo iðspræsta priëmus tinkamà sprendimà.
→ (17a) Ïðîáëåìà áûëà ðåøåíà ïóòåì ïðèíÿòèÿ íàäëåæàùåãî ðåøåíèÿ.
(18) Jam sutikus akcijos gali bûti siûlomos ir kitiems asmenims.
→ (18a) Â ñëó÷àå åãî ñîãëàñèÿ àêöèè ìîãóò áûòü ïðåäëîæåíû äðóãèì ëèöàì.
(19) Pavëlavus sumokëti nurodytus mokëjimus mokami delspinigiai.
→ (19a) Â ñëó÷àå ïðîñðî÷êè óïëàòû óêàçàííûõ ïëàòåæåé ïðîèçâîäèòñÿ óïëàòà ïåíè.
Ypatingais atvejais verèiant gali bûti vartojamos prielinksninës konstrukcijos su dalyviais:
(20) Pajamos, gautos atlikus darbus ir suteikus paslaugas, buvo apskaitomos balanse.
→ (20a) Äîõîäû, ïîëó÷åííûå çà âûïîëíåííûå ðàáîòû è ïðåäîñòàâëåííûå óñëóãè,
ó÷èòûâàëèñü â áàëàíñå.
Taigi rusiðkø prielinksniniø konstrukcijø gausa ir oficialusis registras lemia dar vienà vertimo
strategijà – vertinti gramatinæ ir semantinæ verèiamos konstrukcijos reikðmæ ir jos atitikmenø ieðko-
ti pasitelkus tam tikras iðmoktas trafaretines konstrukcijas, kurias galima bûtø vadinti vertimo
kliðëmis).
Vadinasi, atsiþvelgdami á visa tai, kas buvo pirmiau pasakyta, galime teigti: vertimo dëstymo
praktika rodo, kad gretindami lietuviø ir rusø kalbø kalbos daliø ypatumus, studentai ne tik ágyja
vertimo ágûdþiø. Jie geriau iðmoksta ir svetimà, ir savo gimtàjà kalbà bei aptinka neákainojamø
abiejø kalbø lobiø.
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Å. Áðàçàóñêåíå, È. Ìèøêèíåíå
Ð å ç þ ì å
Ñòàòüÿ ñâÿçàíà ñ àêòóàëèçèðóþùåéñÿ ïðîáëåìîé êà÷åñòâà ïåðåâîäà ñ ëèòîâñêîãî ÿçûêà íà ðóññêèé
è ñ ðóññêîãî íà ëèòîâñêèé. Ñóùåñòâóþùèå â ñèñòåìàõ îáîèõ ÿçûêîâ íåñïðÿãàåìûå ãëàãîëüíûå
ôîðìû ÿâëÿþòñÿ òðóäíûìè äëÿ ïåðåâîäà åäèíèöàìè. Ñêàçûâàåòñÿ íåêîòîðîå íåñîîòâåòñòâèå
ñòðóêòóðû ïðåäëîæåíèÿ, òÿãîòåþùåé â ëèòîâñêîì ÿçûêå ê ãëàãîëó, à â ðóññêîì ÿçûêå – ê èìåíè
ñóùåñòâèòåëüíîìó. Â ñòàòüå ïðåæäå âñåãî çàòðàãèâàåòñÿ ïðîáëåìà òåðìèíîëîãè÷åñêîãî ñîîòâåòñòâèÿ
è ââîäèòñÿ äëÿ óïîòðåáëåíèÿ â ëèòîâñêîì òåêñòå òåðìèí äååïðè÷àñòèå. Îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëåíî
ñòðàòåãèè ïåðåâîäà ðàññìàòðèâàåìûõ êîíñòðóêöèé ñ ãëàãîëüíûìè ôîðìàìè, ôîðìóëèðóþòñÿ ïðàâèëà
ïåðåâîäà è äàþòñÿ ñõåìû äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ìîäåëè ïåðåâîäà îòðàæàþò íå òîëüêî
ñîîòâåòñòâèå ãðàììàòè÷åñêîé ñèñòåìå â îáîèõ ÿçûêàõ, íî è ó÷èòûâàþò ñòèëåâîå ðàçíîîáðàçèå.
Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðèìåðîâ äà¸ò âîçìîæíîñòü ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëà ñ öåëüþ
ïðåâåíöèè îøèáîê ïðè ïåðåâîäå.
Áteikta 2007 m. liepos mën.
